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FORSKRIFT OM FØRINGA V FANGSTDAGBOK OG F ANGSTRAPPORTERING VED 
FISKE ETTER UER I IRMINGERHA VET. 
Fiskeridepartementet har den 22. mai 1996 med hjemmel i § 9 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske, bestemt: 
§ 1 Føring av fangstdagbok. 
Ved fiske etter uer i ICES statistikkområde XII og XIV b skal skipper føre hvilken dybde han 
har fisket på i fangstdagboken. Fiskearten uer skal føres i kolonner etter følgende koder: 
UER-I; fangst på dybde mellom 
UER-2; fangst på dybde mellom 




og fangsten skal føres i adskilte kolonner i fangstdagboken i henhold til vedlagte(./.) 
eksempel. 
Dersom det i løpet av et hal fiskes på flere dybdeintervaller, kan hele fangsten fra 
vedkommende hal føres på dybdeintervallet hvor det har vært fisket lengst. 
§ 2 Fangstrapportering fra trålere 
Ved fangstrapportering til Fiskeridirektoratet, jfr. Fiskeridepartementets forskrift av 16. 
januar 1989 om fangstrapportering m.m. for torsketrålere som kan tilvirke fangsten om bord, 
skal fangsten spesifiseres i henhold til dybdeintervall ført i fangstdagboken. 
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Det skal også angis om fangsten er tatt i grønlandsk sone (avtalekode NOGR) eller i 
internasjonalt farvann (avtalekode NOR9). 
§ 3 Fangstrapportering fra linefartøy 
Fartøy som fisker etter uer med line skal sende aktivmelding, fangstmelding og 
passivmelding til Fiskeridirektoratet pr. telex, telefax eller telegram: 
1. Aktivmelding 
Aktivmelding skal sendes før fiskestart i vedkommende sone/område og skal inneholde 
opplysninger om: 
- avtalekode (grønlandsk sone er NOGR og internasjonalt farvann er NOR9) 
- radiokallesignal, registreringsnummer og fartøyets navn 
- dato og posisjon (lengde og bredde) for fiskestart 
- ordet «aktiv» 
2. Ukentlig fangstmelding 
Fangstmelding skal sendes ukentlig, ved utløpet av hver sjuende dag etter fiskestart, og skal 
inneholde opplysninger om: 
- avtalekode 
- radiokallesignal, registreringsnummer og fartøyets navn 
- dato og fartøyets posisjon (lengde og bredde) 
- ordet «ukemelding» 
- antall fiskedager og fangstkvantum siste uke i kg rund vekt spesifisert i henhold 
dybdeintervall ført i fangstdagboken 
3. Passivmelding 
Passivmelding skal sendes så snart fisket avsluttes i vedkommende sone/område, og skal 
inneholde opplysninger om: 
- avtalekode 
- radiokallesignal, registreringsnummer og fartøyets navn 
- dato og fartøyets posisjon (lengde og bredde) 
- ordet «passiv» 
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- antall fiskedager og fangstkvantum, i kg rund vekt spesifisert i henhold til 
dybdeintervall ført i fangstdagboken siden siste ukemelding eller siden fiskestart i 
sonen/området dersom fartøyet har vært i fiske mindre enn en uke. 
§ 4 Straff 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. 
juni 1983 m. 40 om saltvannsfiske m.v. 
§ 5 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridirektørens forskrift av 17. april 
1995 om fangstrapportering ved trålfiske etter uer i Irmingerhavet. 
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